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 (2سورة يوسف، األية: ) ِإَّنا َأنْ َزْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ 
َلْت آََيتُُو قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ   ( 3)سورة فصلت :  ِكَتاٌب ُفصِّ
َر ِذي ِعَوٍج  ُقونَ قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َغي ْ  ( 28) سورة الزمر : َلَعلاُهْم يَ ت ا
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص.م قال :
 "كن عادلا، أو متعلما، أو مستمعا، أو حمبا و ال تكن خامسا فتهلك"
 )يف اإلابنة الكربى إلبن بطة(
 
 قال عمر ابن خطاب :
 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنو جزء من دينكم"
 قال اإلمام الثعايل :
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، و من أحب الرسول العريب أحب العرب، و من 
ضل الكتب على أفضل العجم و العرب. و من أحب أحب العرب أحب العربية اليت هبا أف
 العربية عين هبا و اثبر عليها , و صرف مهتو إليها"
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قسم تعليم اللغة العربية لالفصل الدراسي السادس  طالب رغبة( : ٕٕٔٓنورجنة )
بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية 
 معلمي اللغة العربية مهنة رَيو يفباحلكومية 
 الدراسي الفصل طالب رغبة حتديد إىل يهدف ميداين حبث ىو البحث ىذا
 قاسم الشريف السلطان جلامعة والتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسمل السادس
 كيف رغبة . و أسئلة البحث "العربية اللغة معلمي مهنة يف برايو احلكومية اإلسالمية
 جلامعة والتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسمل السادس الدراسي الفصلطالب 
 كان؟.  العربية اللغة معلمي مهنة يف برايو احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطان
 العربية اللغة تعليم قسمل السادس الدراسي الفصل طالب من امجيع الدراسة ىذه رلتمع
 بلغ وقد برايو، احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطان جلامعة والتعليم الًتبية بكلية
 العينات أخذ ىي ادلستخدمة العينات أخذ طريقة كانت .اشخص 116 عددىم
 تشري. اشخص 13 إىل يصل دلا ادلقابالت وعينات اشخص 88 إىل يصل دلا العشوائية
 اللغة تعليم قسمل السادس الدراسي الفصل طالب أن إىل الدراسة ىذه حتليل نتائج
 رايو احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطان جلامعة والتعليم الًتبية بكلية العربية
 أن االستبيان نتائج تظهر، العربية اللغة معلمي مهنة مهنة يف إجيابية رغبة لديهم
 نتائج مع وابدلثل .العربية اللغة مدرس مهنة يف إجيابية رغبة لديهم الطالب من: 79،84
 السادس الفصل طالب نظر يف العربية اللغة ادلعلمني مهنة أن أظهرت اليت ادلقابالت
 اإلسالمية قاسم الشريف السلطان جلامعة والتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم
 .ادلستقبل يف جيد وظيفي مسار وذلا إندونيسيا يف زلًتمة مهنة ىي رايو احلكومية





Nurjanah, (2021): Interest of the Sixth-Semester Students at Arabic 
Education Department of Education and Teacher 
Training Faculty of State Islamic University of Sultan 
Syarif Kasim Riau toward Arabic Language Subject 
Teacher Profession 
It was a field research, and this research aimed at knowing interest of the sixth-
semester students at Arabic Education Department of Education and Teacher 
Training Faculty of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau toward 
Arabic Language subject teacher profession.  The formulation of the problem was 
“how were interest of the sixth-semester students at Arabic Education Department 
of Education and Teacher Training Faculty of State Islamic University of Sultan 
Syarif Kasim Riau toward Arabic Language subject teacher profession?”.  All of 
the sixth-semester students at Arabic Education Department of Education and 
Teacher Training Faculty of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau 
were the population of this research, and they were 116 students.  Random 
sampling method was used in this research, 80 students were selected as samples, 
and 13 students were for interview.  The research findings showed that the sixth-
semester students owned positive interest toward Arabic Language subject teacher 
profession.  It could be seen from the results of questionnaire filled by samples 
selected randomly, and the results of questionnaire showed that 79,84% students 
owned positive interest toward Arabic Language subject teacher profession.  The 
results of interview also showed that Arabic Language subject teacher profession 
according to the sixth-semester students was a respected profession in Indonesia, 
and it had a good career path in the future. 






Nurjanah, ( 2021 ): Minat Mahasiswa Semester 6 Jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
Terhadap Profesi Guru Bahasa Arab 
 Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk 
mengetahui minat mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim 
Riau terhadap profesi guru Bahasa Arab. Rumusan permasalahan dalam penelitian 
ini adalah “bagaimana minat mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau terhadap Profesi Guru Bahasa Arab ?”. Populasi dari penelitian ini 
adalah seluruh mahasiswa semester 6 jurusan pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau 
sebanyak 116 orang. Metode pengambilan sampel yang di gunakan adalah 
random sampling sebanyak 80 orang dan sampel wawancara sebanyak 13 orang. 
Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa semester 6 jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau memiliki minat yang positif terhadap profesi 
guru Bahasa Arab. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang telah diisi oleh 
sampel yang dipilih secara random, hasil angket menunjukkan 79,84% mahasiswa 
mempunyai minat yang positif terhadap profesi guru Bahasa Arab. Begitu pula 
dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa profesi guru Bahasa Arab di 
mata mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah 
Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau merupakan 
profesi yang dihormati di Indonesia dan memiliki jenjang karir yang baik 
kedepannya. 






، والصالة والسالم  ذا وما كنا لنهتدي لو ال أن ىداان هللااحلمد هلل الذي ىداان ذل
 دمحم صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو أمجعني ،  وبعد .  ادلصطفى على حبيب هللا
قد أمت الباحث كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من شروط ادلقررة لنيل شهادة  
ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو . 
بوبني، ومها ويف ىذه ادلناسبة يقدم الباحث جزيل الشكر والعرفان إىل الوالدين احمل 
حسن الدين لوبس وروس نيلي الذان ربياين إحساان وأتديبا وربياين تربية حسنة وإىل 
 صاحب الفضيلة : 
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 خلفية البحث . أ
إىل . كما ينبغي أف يعقب النمو ادلتزايد لبلد ما زايدة نوعية ادلوارد البشرية
فإف التغيَتات كاإلصالحات يف عامل التعليم تؤثر أيضنا على الطلب  جانب ذلك،
خالؿ مهنة كمن بُت ىذه اجملاالت إدارة التعليم من . على العمالة كفقنا جملاالهتم
التدريس، سواء يف الكلية الوطنية أك يف اجلامعات اخلاصة، من أجل دعم تلبية 
 . الطلبات ادلوجهة إىل العاملُت كمعلمُت
فكرة كيف يتم مناقشة الطبيعة احلقيقية دلهنة . مهنة الكليات ىي مهنة انشئة
زايدة احلرفية ابلنسبة للمعلم، جيب حقا معرفة مهنة التدريس ل. التعليم بشكل متكرر
 .ٔيف تنفيذ ادلهاـ
كما  يُعرؼ منصب ادلعلم ابلوظيفة ادلهنية، شلا يعٍت أنو يتطلب مهارة خاصة.
 أف العديد من الناس يعتربكف األطباء كادلهندسُت كالقانونيُت كغَتىم مهن منفصلة،
ال ديكن ألم شخص أف يقـو هبذا العمل دكف . فإف ادلعلمُت ىم أيضنا مهن منفصلة
 .ٕخربة ادلعلم
كدبا أف عمل ادلعلمُت مهنة مهنية، جيب على ادلعلمُت أيضا تلبية ادلتطلبات 
الصعبة. بعضهم أجربكا على احلصوؿ على ادلوىبة كمعلم، كاف عليهم امتالؾ 
ادلهارات كمعلم، كاف لديهم شخصية جيدة ك متكاملة، لديهم جسم عقلي سليم، 
كانوا بشرا معتمدين على الفطَتة، كادلعلموف  لديهم خربة كمعرفة كاسعة، ادلعلموف  
 .ٖكانوا مواطنُت جيدين
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كعلى كل عضو زلًتؼ أف يزيد من قدرتو، ككذلك مع ادلعلمُت، سواء كاف 
 .ٗراغبا أك غَت راغب يف ذلك، لزايدة قدرتو على تقدًن اخلدمات ادلثلى للمجتمع
ىذا االعًتاؼ مطلب جيب على أم معلم زلًتؼ أف يتقن معرفة عميقة يف أنواعو. ك 
 .٘مهم إىل جانب ادلهارات األخرل
كمن ادلؤكد أف نوعية العملية التعليمية تلقى الرغبة من قبل أشخاص مؤىلُت 
يتولوف اإلدارة أك التعلم. إف أكلئك الذين يتولوف اإلدارة ىم األشخاص الذين يديركف 
يم ىم معلموف كيتخذكف السياسات أيضا، يف حُت أف أكلئك الذين يتولوف التعل
كلذلك، فإف نوعية التعليم يف دكلة ما ترتبط إرتباطا كثيقا  كمستشاركف كمشرفوف.
(. Direk the tourat of Basic Educationبنوعية ادلدرسُت الذين ينفذكف ادلدارس )
 .ٙكلذلك، فإف مشاكل ادلدرسُت ذكم اجلودة ادلنخفضة دائما ما تلقى رغبة احلكومة
، فإف حرفية ادلدرسُت كوسيلة للعمل على أداء مهامهم كابإلضافة إىل ذلك
تتأثر بشدة بعاملُت كبَتين، كمها العوامل الداخلية اليت تشمل الرغبة كادلواىب 
كالعوامل اخلارجية، دبا يف ذلك العوامل ادلتصلة ابلبيئة كدبرافق البنية التحتية كالتدريبات 
ُت كالتحصيل التعليمي على األرض كال تزاؿ حرفية ادلعلم اليت جيريها ادلعلموف.
الكافية يف رلاؿ العلم. لذا يستطيع معلمو األحياء تدريس الكيمياء أك الفيزايء. أك 
يستطيع معلمو العلـو تعليم االندكنيسيُت. ىناؾ الكثَت من أعضاء ىيئة التدريس، 
 .ٚلكن اجلودة كاالحًتافية ال تتطابق بشكل صحيح
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بسبب شيء من لقبو الوظيفي. ال ديكن أف ادلعلم ىو مدرس يقـو بعملو 
حيتجز أم شخص ال يليب متطلبات ادلهنة. كىذا يعٍت أنو من أجل أداء مهنة 
 التدريس، جيب أف تكوف ىناؾ ىوية كخلفية متسقة مع العمل الذم يقـو بو ادلعلم.
تعليم ادلعلمُت منخفض، كسيكوف لو أتثَت على نوعية خدمات التعليم ادلنخفضة. 
مات التعليمية يف احلياة العادلية تتطلب معيار ادلهن التعليمية استنادا إىل فاخلد
 .ٛمؤىالهتا التعليمية
جيب أف تكوف ذلا رغبة ككفاءات دبواد اللغة العربية،  ةالعربي اللغة مهنة ادلعلم
كذلك ألف االىتماـ  فاللغة العربية مادة يعتربىا معظم الطالب صعبة التدريس.
شيء يتصل ابذلواايت كادلصاحل. كابلتايل، فإنو جيعل ادلرء يواجو تذبذاب ابالشًتاؾ مع 
 أحد األمور اليت تؤثر على كفاءة ادلعلمُت .عاطفيا ألف الرغبة تصل إىل شيء مهتم
 ىو اخللفية التعليمية اليت حدثت. يةالعرب اللغة
ىو اخللفية التعليمية  يةالعرب اللغة أحد األمور اليت تؤثر على كفاءة ادلعلمُت
ىو عامل. كلكن يف الوقت احلايل ال  ةالعربي اللغة كبشكل مثايل، مدرس اليت حدثت.
ال يتأىل، رغم أنو ليس بشكل عاـ،  ةعربي لغة يزاؿ الكثَتكف ال يعملوف كمعلم
كلكن أيضا ال يزاؿ ىناؾ علماء تعليم عرب يعملوف يف أماكن أك مناطق أخرل. كقد 
كمن مث، فإف البحث يهدؼ إىل مواصلة  .يةالعرب اللغة مهنية ادلعلمُت يؤثر ذلك على
قسم تعليم اللغة العربية لالفصل الدراسي السادس  طالب رغبة "دراسة كحبوث 
بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو 
 ." اللغة العربية معلمي مهنة يف
 
                                                             
8
 Sri Banun Muslim, Op. Cit. 
4 
 مشكالت البحث . ب
 من اخللفية اليت سبت كتابتها، أما مشكلة البحث فهو: ك
كلية الًتبية ك التعليم جلامعة السلطاف بطالب التعليم اللغة العربية عناصر رغبة  .ٔ
 اللغة العربية ك يف مهنة ادلعلميالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية راي
م جلامعة السلطاف كلية الًتبية ك التعليبطالب التعليم اللغة العربية  رغبةمؤشرات   .ٕ
 اللغة العربية ية احلكومية ريو يف مهنة ادلعلميالشريف قاسم اإلسالم
 يةالعرباللغة ابدلعلمُت  ةالعربي اللغة العوامل اليت تؤدم إىل رغبة طالب التعليم  .ٖ
 الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسمل السادس الدراسي الفصل طالب رغبة  .ٗ
 معلمي مهنة يف برايك احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطاف جلامعة كالتعليم
 العربية اللغة
 
 ج. حدود البحث
 البحث بتحديد الباحثة كلكثرة ادلشكلة السابقة يف ىذا البحث فقامت   
 الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسمل السادس الدراسي الفصل طالب " رغبة :يف
 امعلمي مهنة يف برايك احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطاف جلامعة كالتعليم
 العربية." اللغة
 
 د. سؤال البحث
 الدراسي الفصل طالب رغبةسؤاؿ البحث يف ىذا البحث ىو، كيف    
 قاسم الشريف السلطاف جلامعة كالتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم لقسم السادس
 ؟ العربية اللغة امعلمي مهنة يف برايك احلكومية اإلسالمية
5 
 ه. هدف البحث
 السادس الدراسي الفصل طالب رغبةىذا البحث يهدؼ إىل معرفة    
 قاسم الشريف السلطاف جلامعة كالتعليم الًتبية بكلية العربية اللغة تعليم لقسم
 .العربية اللغة امعلمي مهنة يف برايك احلكومية اإلسالمية
 
 و. أمهية البحث
 . للباحثةٔ
البحث يف إهناء ادلهمة النهائية للكاتب كأيضا يف ربفيز ادلرشحُت يفيد ىذا 
 ادلقبلُت للمعلمُت.
 . للطالبٕ
كمن ادلتوقع اف يكوف ىذا البحث دافعا الف طالب اجلامعات ديكن اف 
 يصبحوا معلمُت زلًتفُت كفقا دلؤىالهتم.
 . للمدرسٖ 
لتحسُت مهنتهم كيؤمل أف يكوف ىذا البحث مفيدا للمعلمُت دلواصلة تعلمهم 
 .التعليمية
 . للقارئُتٗ
 دلساعدة قارئوف كادلراجع يف البحث
  
6 
 . مصطلحات البحثز
اجتنااب من األخطاء يف فهم ادلوضوع، فتوضح الباحث ادلصطلحات    
 ادلوجودة فيو:
كحسب ما يقولو مهبُت شاه، فإف "الرغبة" ببساطة يعٍت "ادليل كاإلاثرة ، الرغبة (ٔ
الرغبة ىو الرغبة يف شيء ينشأ بسبب  الكبَتة يف األشياء".العالية أك الرغبة 
 .ٜالشغف أك الرغبة العايل
مهنة ادلعلم ىي شخص لديو خلفية تعليمية كافية يف ادلهاـ التعليمية، كقد مت  (ٕ
 .ٓٔاحلصوؿ عليها من خالؿ تعليم معُت
اللغة العربية ىي إحدل لغات السامية الوسطى، اليت تدرج يف الساتُت، كىي  (ٖ
قارب للغات العربية كلغات العريب اجلديدة. اللغة العربية هبا أكثر من أم لغة أ
 .ٔٔأخرل يف لغة السمت
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 ادلفهوم النظري أ 
 الطالب الرغبة .1
 مفهوم الرغبة (1
الرغبة احساس الفرد أبف شيئا ما سوؼ يسبع حاجتو أك يسبب لو 
كما تبُت ىف قاموس الفلسفة كعلم النفس: أف الرغبة ىي   .ٕٔالرضا كاإلرتياح
َرْغَبةن أك -يَػْرَغبُ -اإلىتماـ كاإلرادة كاحلب. كالرغبة ىي مصدر من َرِغبَ 
. كيف اللغة االندكنسية رغب من َٖٔرْغبان َكَرْغَبةن فيو: أرادة كأحبو-يَػْرَغبُ -َرِغبَ 
ادلقلب على رغب يف شيئ، كحّب على شيء، كنزعة :  minatكليمة 
كاإلرادة أك اإلىتماـ ذلما العناصر لدفع القياـ ابلشيء مثل التعلم.   ٗٔشيء.
 .٘ٔكما قاؿ صاحل عبد العزيز إف الرغبة ىي استعداد يف مطهرة الفعاؿ
كحسب ما يقولو مهبُت شاه، فإف "الرغبة" ببساطة يعٍت "ادليل كاإلاثرة 
ة ىو الرغبة يف شيء ينشأ الرغب .ٙٔالعالية أك الرغبة الكبَتة يف األشياء"
 .بسبب الشغف أك الرغبة العايل
كنقلت الصحيفة عن سالميتو قولو اف "الرغبة ىو تفضيل كرغبة 
تنشأ ادلصاحل عن رغبات الفرد. كقد  .ٚٔابالمور أك االنشطة دكف أدىن ذكر"
                                                             
 ٕٗٔفرج عبد القادر طو، معجم علم النفس ك التحليل النفسي، )بَتكت، دار النهضة العربية(ص:  ٕٔ
 ٕٛٙ( ص ٜٚٚٔلويس معلوؼ، قاموس اجملد يف اللغة العربية األعال، )بَتكت دار ادلشرؽ،  ٖٔ
 ٖ٘ٓمعجم الواصيظ نفس ادلرجيعز ص،   ٗٔ
 (ٜٛٚٔرؽ التدريس، )مكة:دار ادلعارؼ صاحل عبد العزيز كعبد العزيز عبد اجمليد، الًتبية كط ٘ٔ
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يكوف ىذا الرغبة يف ىيئة االفتقار إىل الناس أك األشياء أك األنشطة أك 
 الوظائف.
ضاؼ اف الرغبة ىو ميل دائم إىل الرغبة كيراقب عدة انشطة. نشاط كا
شخص ما، كرغبة مستمر، مصحواب دبتعة كبَتة. مصلحة الفرد ستنشأ من 
األنشطة اليت قاـ هبا على اإلطالؽ، لذا فقد شعر برغبة دائم كتركيز مستمر 
 .ٛٔيف النهاية كاف لديو شعور ابلفرح
الرغبة أك الفائدة حبركة تدفعنا أكثر  كفقا لكرك ككرك، "ديكن أف يرتبط
أك أكثر إىل الرغبة ابلناس، األشياء، أك األنشطة، أك ديكن أف تكوف أيضا 
ىذا يعٍت أف ادلصلحة ىي قوة دافعة  .ٜٔذبربة فعالة ربفزىا األنشطة نفسها"
لشخص ما ليتم اصلذابو إليو، مثل األشياء أك األنشطة اليت ديكن أف ذبعل 
 .سبوقوة شخص ما تك
"ادلصاحل ىي أساسا قبوؿ عالقة بينك كبُت شيء آخر. ككلما كانت 
ادلصاحل ىي مصلحة شخص  .ٕٓالعالقة أقول أك أكثق كلما زاد الرغبة هبا"
ما يف شيء ما. ككلما كانت القدرة اليت سبتلكها أقول كأكثر، كلما أزداد 
ة، أساسا الرغبة بتحقيق اذلدؼ ادلنشود. فهو يشمل الرغبة ابلصَتكرة معلم
مصلحة ادلعلم جيب أف تكوف مبنية على قدرتو على أف يكوف معلما. كلذلك 
 فإف قدرة الشخص على أف ينظر يف طلبو إىل شيء حيسن نفسو.
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كقالت السيدة ديوا كتوت سوكاردم "الرغبة ىو بياف عن تطور     
فالرغبة ينمي ادلرء شخصيتو لكي يصبح أكثر نضجا يف تبٍت  .ٕٔالشخصية"
موقف ما، كذلك ألف الرغبة ابالشًتاؾ مع شيء يتصل ابذلواايت كادلصاحل. 
كابلتايل، فإنو جيعل ادلرء يواجو تذبذاب عاطفيا ألف الرغبة تصل إىل شيء 
 .مهتم
دة كيف اخلتاـ، فإف الرغبة ىو شعور للرغبة بشيء ما كالشعور ابلسعا
أبنو من ادلثَت للرغبة مواصلة البحث عن ادلعلومات كالوصوؿ يف هناية ادلطاؼ 
 إىل نقطة مرغوبة. كمرغوبة.
 الرغبة مؤشرات (2
 :التالية ادلؤشرات التصور لدل ،(٘٘-ٗ٘(: ٜٜٓٔ) فالغيتو لبيمو كفقا   
امتصاص ضد التحفيز أك اجلسم من فرد خارجي. كيتم امتصاص أك  . أ
لتحريك من قبل احلواس يف ادلزرعة سواء ادلرئية أك إستقباؿ اجلسم أك ا
السمعية أك ادلشاعر أك الرائحة أك الرباز، ككذلك بشكل فردم كصباعي. 
كمن نتائج االستيعاب أك القبوؿ من قبل ىذه األجهزة احلسية ستحصل 
على صورة أك إستجابة أك انطباع يف الدماغ. ديكن أف تكوف كحيدة أك 
ئنات اإلدراؾ. كداخل الدماغ توجد صور أك صبع اعتمادا على كا
انطباعات، قددية أك حديثة التكوين. كسواء كانت ىذه الصورة أـ ال فإف 
األمر يتوقف على ما إذا كانت زلفزة أك مل تكن، فإف األمر ال خيلو من 
 .عودة احلياة إىل األداة احلسية كالوقت، سواء كاف ذلك فقط أك طويال
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 فهم  . ب
 تصنيفها تنظيمها، يتم الدماغ، انطباعات أك صور تظهر أف بعد  
 عملية إف. فهم أك تعريف تكوين يتم حبيث تفسَتىا، مقارنتها، ،(ادلصنفة)
 الصور على ٖٔ اؿ تعريف يعتمد. جدا كسريعة فريدة الفهم أك الفهم
 (.التصورات تسمى) سابقُت أفراد إىل تنتمي كانت اليت القددية
 التقييم . ت
 ادلعارؼ األفراد كيقارف. فردم تقييم ىناؾ يكوف فهم، أك فهم بناء دبجرد
 األفراد كضعها اليت ادلعايَت أك ادلعايَت مع حديثا ادلكتسبة التفاىم مذكرة أك
 فاإلدراؾ إذا. اذلدؼ نفس رغم الفردية التقييمات زبتلف. شخصي بشكل
 .الفرد ىو
 الرغبة عناصر (3
إذا كاف ذلذا الفرد قاؿ أحدىم أف ادلرء لديو مصلحة يف شيء ما 
 :كديكن كصف ذلك أبنو .ٕٕعناصر متعددة: الرغبة، ادلتعة، كاإلرادة
انتباه. كيقاؿ إف شخصا ما مهتم إذا كاف ينبغي أف يكوف الفرد  (ٔ
 .مصحواب ابلرغبة
متعة. الشعور ابلفرح ذباه شيء مثل شخص أك شيء سوؼ يهمك  (ٕ
 .لشخص ما
 .ب من العقلاالستعداد. الرغبة اليت تعٍت الغرض ادلرغو  (ٖ
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كسيأيت الرغبة بسبب الرغبة الذم قد يواله الشخص لشخص ما، 
كالًتكيز على أشياء معينة يريد الًتكيز عليها. كمن ىذا الرغبة، سوؼ يكوف 
ىناؾ شعور كاضح ابلفرح، لذا فإف الشخص ادلعٍت حياكؿ الدفاع عن 
تباه اجلسم. كمن ىذين العاملُت، سيولد نوعا جديدا من التشجيع من ان
 .اجلسم. كابلتايل، سيكوف ىناؾ رغبة للفرد ادلعٍت
 عامل مثري للرغبة (4
 كفقا لتوفاين، ىناؾ ثالثة عوامل أساسية نشأت الرغبة، كىي:
 عامل الدفع، أم دفع الفرد. (ٔ
عامل التحفيز االجتماعي، كىو عامل جلعل النشاط مقبوال كمعًتفا بو  (ٕ
 من قبل البيئة.
الرغبة القوم يتصل ابدلشاعر، ألف العوامل العامل العاطفي، أم أف  (ٖ
 .ٖٕالعاطفية ترافق دائما أحدىا فيما يتعلق دبوضوعو ذم ادلصلحة
كتتأثر الفائدة ابلعوامل الداخلية كاخلارجية. عامل التداخل ىو معلمة 
القيادة، اليت ىي عامل ديكن أف أييت من الشخص، أم االستعداد ألداء 
اخلارجي، أم العامل اخلارجي، ىو عامل نشاط ما. كيف حُت أف العامل 
حيدث من اخلارج، كىو عامل من العوامل الدافعة االجتماعية، حيث حيتاج 
شخص ما إىل دافع شخص آخر أك الدافع لتشجيع اآلخرين على سبكُت 
 اآلخرين من االعًتاؼ ابلنشاط كقبولو.  
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العوامل فهو يشَت إىل أف ادلرء حيتاج إىل إستجابة إجيابية لنفسو.   
العاطفية، اخلارجة من الداخل كاخلارج، لذلك سيواصل األفراد القياـ 
 أبنشطتهم بسبب الفضوؿ كالرغبة.
 لرغبةالعوامل ادلؤثرة على ا . د
كأصبح الرغبة أحد العوامل احملركة لنجاح التعلم. كمل يظهر الرغبة 
من  نفسو، كلكن عوامل كثَتة ديكن أف تؤثر على ظهور الرغبة. ىناؾ العديد
 العوامل اليت قد تؤثر على مصلحة بعضها البعض:
 التحفيز (ٔ
كنقلت الصحيفة عن سوماردم سورايبراات قولو اف "الدافع ىو شرط االف 
 .ٕٗلدل شخص يشجعو على القياـ ببعض النشاطات لتحقيق ىدؼ ما"
كسينشأ الدافع نتيجة لإلكراه من الذات أك من جهة خارجية على القياـ 
 كنهم القياـ هبا. ابألنشطة اليت دي
كالدافع مرتبط إرتباطا كثيقا ابلرغبة. فالشخص الذم لديو رغبة أك مصلحة 
يف شيء ما سيشجع على ظهور مصلحة أك مصلحة يف القياـ دبثل ىذه 
 األنشطة اليت حيفزىا لتحقيق ىدؼ يريده.
 موىبة (ٕ
ريب كفقا لبٍت إس. أمبارجااي، "ادلوىبة ىي موىبة ربتاج إىل التطوير كالتد
ادلوىبة ىي أحد العوامل اليت تؤثر  .ٕ٘لتحقيق مهارة كمعرفة كمهارات معينة"
على الرغبة. شخص يعرؼ مقدرتو كموىبتو كسيشجع على تطوير قدراتو. ك 
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بناء على قدراهتم ك مواىبهم فإنو سيحدد ادلستقبل أك مصلحة يف حد ذاهتا 
 اليت تثَت رغبة الشخص يف مصلحة أك مهنة.
 تعلم (ٖ
كفقا دلا ذكره كينكيل، فإف "التعلم ىو كل األنشطة العقلية أك النفسية اليت  
ربدث يف التفاعالت النشطة يف البيئة، شلا يسبب تغيَتات يف فهم 
كمن خالؿ الدراسة، قد يتعلم ادلرء أف يعرؼ كيفهم شيئا ما ما  .ٕٙاإلدارة"
ادلعلومات اليت  إذا كاف ذا مصلحة أـ ال. فكلما زاد التعلم، كلما زاد عدد
 سيتم احلصوؿ عليها ككانت ادلعلومات األكسع نطاقا يف رلاؿ الرغبة.
 الرغبةعامل قياس  . ه
لقياس مدل رغبة الشخص ابدلراقبة السلوكية. ىناؾ أربعة طرؽ 
 تستخدـ لقياس الفائدة، كىي:
 طلب كشف الفائدة. (ٔ
 ادلصلحة اخلتامية للسلوؾ ادللحوظ. (ٕ
 إختبارات القدرة.خيلص الرغبة من األداء يف  (ٖ
 .ٕٚحيدد مصلحة قائمة التفاصيل ادلكتوبة (ٗ
كلتعبَت عن الرغبة، سوؼ يسأؿ ادلرء "ما ىو السبب ادلثَت للرغبة 
ابلنسبة لو". كىكذا فإف األسئلة ستأيت بعوامل ذبعل الشخص مهتم بشيء 
ما. مث ديكن مالحظتنا من سلوكها، حبيث يكوف السلوؾ كالرغبة مناسبُت 
                                                             
26
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كىذا السلوؾ من شأنو أف يعزز من مصلحة شخص ما كسوؼ كمتوازنُت. 
 يصبح كاضحا على ضلو متزايد.
كديكن أيضا قياس الرغبة ابألداء، إذا كاف لدل الشخص مهارات 
جيدة كجيدة، فإنو سيخلق أداء جيدا. كىذا يعٍت أف بُت ادلهارة كاألداء 
شخص ما  سوؼ يتحرؾ يف إذباه إجيايب كىذا يظهر أف ىناؾ إشارة إىل أف
 لديو رغبة كبَت بسبب قدرتو.
كتتأثر قائمة ادلصاحل ادلفصلة خبصائص الفرد، سواء كاف ذلك   
لتحديد مصاحل رغباتو األساسية أك التظاىر بسبب طلبات من شخص 
آخر. إنو عادة شخص يقرر مصلحتو يف ما ىو قادر عليو كما يفعلو. حبيث 
ابية. بل على العكس، إذا ظهر أف بُت الرغبة كعملو حققا عملية جيدة كإجي
الرغبة بسبب ادلطالب، فعليو أف يتظاىر أبنو حيب شيئا ما، عندىا سيحصل 
 على نتائج سلبية سيئة.
 
  ادلهنة .ٕ
 تعريف ادلهنة (1
 مها تعريفاف ذلا كاليت "بركفيزيو" تسمى أخرل لغة من ادلهنة كأتيت 
 يف أكسع بشكل يتم أنو يعٍت ىذا كاف إذا .كالوظائف العمالقة أك الوعود
 مع العيش لكسب "فقط شخص أم" ك "تقريبا شيء أم حوؿ" أنشطة
 تعٍت للمهنة ضيق سياؽ كيف ذلك، غضوف كيف .معينة مهارات رلموعة
15 
 ادلعايَت لتنفيذ منها كادلطلوبة الفنية اخلربة أساس على تدار اليت األنشطة
 ٕٛ.جيدة بطريقة االجتماعية
 أم أف يعٍت كىذا .أعضائها من خربة تتطلب كظيفة أك كظيفة ادلهنة      
 .التحديد كجو على ادلهمة هبذه للقياـ مستعد كغَت مدرب غَت شخص
 أف قبل يتم الذم ادلهٍت، ابالحًتاؼ يسمى ما خالؿ من اخلربة على كحيصل
 التدريب) دلهنة حضوره كبعد (التدريبأك  التدريب) للمهنة الشخص خيضع
 .ٜٕ(اخلدمة على
 يف عنو يعرب الذم "ادلهنة" مصطلح أسبادالغا ديدم ادلستقلة كتفسر 
 .التايل النحو على االجتماعية العلـو موسوعة
 تدعمها جدا، عالية   معُت لفرد ابلنسبة ادلهنية اخلدمة شلارسة سلطة إف... 
 عليها احلصوؿ يتم اليت كادلهارات، التقنية ادلهارات من كرلموعة ابخلربة ادلعرفة
 التعليم مؤسسات يف ادلنظمة إقامة مع ادلتخصص، كالتدريب التعليم خالؿ من
 كشلارسات احلرماف شلارسات أك ادلمارسة تراخيص معا توفر اليت ...العايل
 احلكومة فيها تتحكم اليت تلك سواء القانوف، إنفاذ لوائح ربميها اليت اجلدكل
 .ٖٓمباشرة ادلهنية اجلمعيات أك
 كفكرية، خاصة خربة ذات مهنة ادلهنة إف( ٕٚٓٓ) ريهاردم كيقوؿ 
 أك منظمات كلوجود الكثَتين، خلدمة مكرسة كمسؤكليات معرفة تتطلب
 .ٖٔسلوؾ مدكنة ذلا يكوف كأف اجملتمع هبا يعًتؼ كأف منظمات،
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 ابلتعليم بشدة تتأثر اليت ابدلنطقة يرتبط ما كل ىي ادلهنة أف لنستنتج إذا 
 رئيسي كنشاط هبا القياـ يتم اليت الوظيفة ىي ادلهنة فإف كابلتايل، .كاخلربة
 .ادلهارات على كتعتمد العيش لكسب
 اخلصائص ادلهنية (2
 لتحديد ادلعايَت بعض ربديد ديكن ،أعاله ادلذكور التعريف كمن 
 .التايل النحو على أم ادلهنة، خصائص
 .كالواضح األكيل للعمل معيار ىناؾ .ٔ
 تعليمي كمستوم موحد بربانمج الظادلُت تنتج خاصة تعليمية مؤسسة ىناؾ .ٕ
 اليت ادلعرفة تطوير عن مسؤكلة كىي الكافية األكادديية ادلعايَت لديهم تتوفر
 .ادلهنة عليها تقـو
 ككافحها نفسها عن للدفاع اجلرائم ىذه مرتكيب تتبٌت مهنية منظمة ىناؾ .ٖ
 .كاالزدىار البقاء أجل من
 مع التعامل يف اجلناة سلوؾ تنظم أخالقية كمدكنة أخالقيات ىناؾ .ٗ
 .عمالئهم
 .كادلعايَت ابلنزاىة يتسم خلدماتو مكافآت نظاـ ىناؾ .٘
 ابلعمل (كاحليواانت كاحلكاـ ابلناس) كمعزز زلًتؼ اعًتاؼ كىناؾ .ٙ
 .ٕٖكمهنة
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 Dja’man Satori, dkk., Profesi Keguruan, (Tangrang Selatan: Universitas Terbuka, 
2014), hlm. 5 
17 
 ادلعلم  (3
 فهم ادلعلم .1
 الذين األشخاص ىم ادلعلموف" اإلندكنيسية، للغة العظيم القاموس يف 
 .ٖٖم"مهنته رزقهم، سبل) يدرسوف
 تعليم عن كمسؤكلة إستبدادية ادلدرسُت صبيع كالماتنغو ألكنو كفقا 
 .ٖٗخارجها أك ادلدارس يف سواء تكتل، أك فرادل الطالب،
 مع مباشرة كيتفاعل التعلم يف رئيسي فاعل ىو ادلعلم" فإف آلغونغ ككفقا 
 ٖ٘."التعلم عملية يف متعلموف ىم من
 كاحملاضرين، ادلدرسُت بشأف ٕ٘ٓٓ لسنة ٗٔ رقم للقانوف ككفقا 
ادلعلموف ىم معلموف زلًتفوف لديهم مهاـ رئيسية، تعليم، توجيو، توجيو، توجيو، 
تقييم كتقييم ادلشاركُت ليتعلموا يف سن مبكرة، التعليم األساسي، كمستوايت 
 .ٖٙالتعليم الرمسي
ككفقا لسوابردم، "كاف ادلعلموف عامال مهما كاف أتثَته على عمليات  
 .ٖٚلنتائج كبَتا يف ربديد ما إذا كاف ادلشاركوف انجحُت يف التعلم أـ ال"التعلم كا
 ،حبسب صباؿ الدين الذم اقتبس منو كَتنياكاف 
كادلعلموف ىم معلموف، راشدكف مسؤكلوف عن تقدًن التوجيو أك ادلساعدة إىل 
الطالب يف تنمية اجلسم كالركح لتحقيق ذلك االزدىار، كىم قادركف على القياـ 
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لهم كخالفة هللا على األرض، ككائنات إجتماعية كاقتصادية كأفراد قادرين بعم
 .ٖٛعلى الوقوؼ دبفردىم
ادلربُت أك  ككفقا ألضبدم، الذم نقل عنو كَتنياكاف، فإف "ادلعلمُت 
 .ٜٖيشكلوف جزءا من الدكر يف إدارة عملية التعلم"
للتعليم، كمن ىذه اآلراء ديكن إستنتاج أف ادلعلمُت ىم من يكرس نفسو  
 .ك أف كظيفتو ىي امتالؾ السلطة كادلسؤكلية عن احلضور الًتبوم
 يف أن تكون معلماالرغبة  .2
 يسيئ من ىو معلما تكوف أبف الرغبة إف" لطيفة، ك ألردايين ككفقا 
 ٓٗ".التدريس دبهنة كلرغبة اإلستعداد ك كادلشاعر العقل
 كفقا لسيتيونو، 
يف مهنة اجلامعة حىت لو مل يكن إجباراي  الرغبة دبهنة التدريس ىو مصلحة الفرد
فإف األفراد سيقضوف كقتا كموارد كحىت ماال للوفاء أك ربقيق طموحاهتم لتصبح 
 زٔٗمعلمة
كفقا لكورنياسارم، "إف الرغبة بكونو معلما ىو رغبة كرغبة ادلرء أبف  
 .ٕٗيصبح معلما كيدير مهنة ادلعلمُت حىت يكوف أكثر رغبةا دبهنة التدريس"
 كفقا لسفياان،      
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الرغبة ابلصَتكرة معلمة رغبة كبَتة يف أف تكوف معلمة، كزلاكلة التصرؼ أك ادلعلم 
تتضمن أنشطة إلضافة ادلعرفة ادلتعلقة ابجلامعة كربسُت ادلهارات لتصبح 
 .ٖٗمعلمة
كفقا لالنداريت، "الرغبة لتكوف معلمة ىو ادليل لفعل أشياء لكي تكوف  
 .ٗٗمناسبة كفقا لشدهتا أف تصبح معلمة" األنشطة أك األنشطة
الرغبة ابلصَتكرة معلمة ىو شيء جيب أف يكوف موجودا يف الطالب قبل  
أف خيتاركا مواصلة التعليم يف الربامج الدراسية احملددة يف التعليم. ألنو يف هناية 
( كاليت زبصص dP.Sادلطاؼ، درجة الدراسة اليت ستقاـ ىي درجة جامعية )
 .ة أك مربيةلتصبح معلم
 ليصبح االىتماـ إىل تدعو اليت ادلؤشرات فإف خفيض ك لليوليانتو كفقا 
 :فقط كىي أربعة ىي معلما
 ادلعلمُت مهنة عن كادلعلومات ادلعرفة . أ
 التدريس دبهنة كاالىتماـ الفرح مشاعر  . ب
 التدريس دبهنة أكرب اىتماـ  . ت
 .٘ٗادلدرسُت يف كالعواطف األمنيات  . ث
 إستنتاجات ىي ادلعلمُت هتم اليت أعاله ادلذكورة ادلؤشرات أف حُت كيف 
 مهتما كاحدا شخصا فإف ،(االعًتاؼ) اإلدراؾ أم الثالثة، االىتماـ عناصر من
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21 
 كالعواطف ادلعلمُت دبهنة تتعلق اليت كادلعلومات ادلعارؼ عن سيبحث ابلشيء،
 موضوع يف كاحد شخص فيو سيشارؾ الذم االعًتاؼ، بعد ،(ادلشاعر)
 دلهنة أكرب اىتماـ إيالء كيظهره ابلسعادة، كالشعور االىتماـ بتزايد يبدأ االىتماـ،
 ىدية نوع من اذلبة أشكاؿ من شكل األشكاؿ من شكل كاستمرار التدريس،
 رغبة كىي العنصرين، كال من ىدية عن ادلتفوقة ادلعرفة أنواع من نوع شكل من
 .معلمة تصبح أبف كاقتناع كجهد رغبة شكل يف
إىل اآلراء ادلذكورة أعاله، ديكن االستنتاج أبف الرغبة دبهنة  كاستنادا 
التدريس ىو شرط يف الشخص يف شكل رغبة كرغبة يف مهنة التدريس كيف تقرير 
ادلصَت يبذؿ جهودا دلمارسة الرغبة كالوقت كالطاقة كحىت ادلاؿ لتحقيق رغبتو 
 .اخلاصة يف أف يصبح معلما
 ادلعلمنيالعوامل اليت تؤثر علي رغبة  .3
 حيفز أك يؤثر حداث أك حالة ادلعلمُت رغبة على ادلؤثرة العوامل تصبح    
 يف مصلحة للمرء يكوف قد .ال أـ ادلعلمُت مهنة يف الفرد مصلحة كانت سواء
 .فيو تؤثر عوامل ىناؾ ألف يتغَت قد الرغبة ىذا كلكن معلما يكوف أف
 كلطيفة، أردايين عنو نقل الذم لداليونو ككفقا   
الرغبة ال يتشكل كما يف الشخص، لكنو ينبع من عوامل داخلية كعوامل 
خارجية. إف عامل التداخالت ىو عامل ديكنو أف يغرس مصلحة ادلرء بسبب 
الوعي الذايت الذم أييت من الوعي الذايت، دكف مربرات من اآلخرين مثل العوامل 
ف ادلعرفة. كلفت إىل أف العامل العاطفية، كالتصورات، كالدكافع، كادلواىب، كإتقا
اخلارجي ىو عامل ديكن أف يولد الرغبة لدل الشخص لوجود اآلخر كالبيئة 
21 
احمليطة بو كالبيئة األسرية كالبيئة االجتماعية. حيتوم عامل التداخل على عناصر 
اإلدراؾ )ادلألوؼ( كالعاطفة كاالرتباط )سوؼ(، بينما العامل اخلارجي ىو التأثَت 
 .ٙٗة األسرية كالبيئة االجتماعيةمن البيئ
كقاؿ أف كىيوين كسيتاين اقتبسا من سالميتو كواحد من اجلوانب النفسية ذلذا    
 التأثَت من خالؿ عاملُت:
. كمن الداخل، أم أف الرغبة يتأثر ابدلثل، كالرضا، كاالحتياجات، كادلواىب، ٔ 
 كادلعرفة.
ول، بل إهنا قد تتغَت كفقا . كمن اخلارج )خارجي(، أم أف ادلصلحة ال تسٕ 
للظركؼ البيئية. كديكن أف يشمل العامل اخلارجي معدات البنية التحتية الكاملة، 
 .ٚٗكالتفاعل األبوم، كتصورات اجلسم، كاخللفية الثقافية
كمن اآلراء ادلذكورة أعاله ديكن االستنتاج أبف الفائدة ديكن أف تتفاكت تبعا      
للعوامل ادلؤثرة فيها. العوامل اليت ديكن أف تؤثر على رغبة ادلعلمُت ىي أشياء أتيت 
من ضمن حدكد الضركرة، إدراؾ مهنة ادلعلمُت، الرغبة، الدافع كالفضوؿ، كمن 
ا للبيئة، ابإلضافة إىل عوامل خارجية، بيئة عائلية، اخلارج اليت ديكن تغيَتىا كفق
 أصدقاء ادلدرسة، البيئة، ادلستول الوظيفي.
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 اللغة العربية (4
 . تعريف اللغة العربية1
 أك الناس من معينة رلموعات تستخدمو للصوت رمزم نظاـ ىي اللغة    
 .ٛٗكالتفاعل للتواصل اجملتمع
 الساتُت، يف تدرج اليت ،الوسطى السامية لغات إحدل ىي العربية كاللغة     
 أم من أكثر هبا العربية اللغة .اجلديدة العريب كلغات العربية للغات أقارب كىي
 .ٜٗالسامية لغتها يف أخرل لغة
 تضم اليت ادلنطقة العركبة، منطقة يف الرمسية اللغة ىي العربية اللغة   
 تستخدـ ذلك، إىل إضافة .العربية اجلامعة يف متحدة عربية دكلة كعشرين إحدل
 يف أك إسالمية دكلة ٘ٗ يف اإلسالمي ادلؤسبر منظمة يف رمسية كلغة العربية اللغة
 .ٓ٘إندكنيسيا مثل اإلسالمية الدكؿ معظم
 أكثر من كاحدة ىي العربية اللغة أف السابقة اآلراء من إستخالص ديكن 
 إىل إضافة .التحوؿ عملية خالؿ من اليـو لنا ابلنسبة ك إزدىارا، العادلية اللغات
 آتزرية أهنا حىت الشخصي، السياؽ يف كمتغَتة شاملة أيضا ىي العربية اللغة أف
 على ادلتكاملُت، شبو البشر عن دراسة ىو ادلعٌت ألف ادلعٌت، نظر كجهة يف جدا
 .البعض بعضها مع سلتلفة سياقات يف عنها تعرب أمة كل أف من الرغم
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 العربيةامهية اللغة  .2
 كيتحدد جوىر اجلوىر العريب يف األسباب التالية:  
 أم يتطلبها اليت العربية اللغة إستخداـ خالؿ من ينزؿ ألنو قرآف، العربية فاللغة .ٔ
 كذبنب هللا، أكامر لتحفيز منربا ابعتباره القرآف كفهم لقراءة مسلم أنثى أك رجل
 .اإلسالمية الشريعة كتطبيق حظره
 للغة ، لذلك. ابلعربية يصلي مسلم كل ألف ، الصالة لغة ىي العربية اللغة .ٕ
 لكل إلزامينا العربية اللغة تعلم جيعل شلا ، اإلسالـ أركاف مع آتزرية عالقة العربية
 .مسلم
 قراءة يف يرغب مسلم كل ألف ، الشريف احلديث لغة ىي العربية اللغة .ٖ
 .حد أقصى إىل العربية اللغة يفهم أف جيب كمراقبتها النبوية األحاديث
 كفرة يف ذلك كيتجلى. العريب االقتصاد تنمية يف اسًتاتيجي موقع ذلا العربية اللغة .ٗ
 القطاع يف كاعتبارىا عادليان  رائدة العربية الدكلة من جعلت اليت كالتعدين البًتكؿ
 العربية اللغة لتعلم العامل دكؿ تتنافس حبيث ، الدكيل كالسياسي االقتصادم
 .اجلانبُت ىذين دلصاحل
 ٕٕ عن يقل ال ما جعلتها ، ٜٗٛٔ عاـ يف. العربية ابللغة الناطقُت أعداد تزايد .٘
 ديكن. اإلسالمية للبلداف الثانية اللغة كجعلتها بل ، األكىل اللغة ىي عربية دكلة
 أف حيث ، األكىل لغتها العربية اللغة ذبعل العادلية الدكؿ من ٚ/ٔ أف مالحظة
 العربية اللغة بوجود حبرارة كترحب نفسها تعد اإلسالمي العامل دكؿ غالبية
 .ٔ٘الدين أجل من لدراستها
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 العربية اللغة وظيفة .3
 فردية وظيفة .1
 اللغة لتعلم كظائف ثالث ىناؾ ، الفردية الوظيفة ىذه ضمن 
 :كىي ، كربقيقها ربقيقها ديكن العربية
 قدرة ىي ، اإلنسانية الوظيفة تعٍت اليت ، اإلنسانية الوظيفة . أ
 أفكارىم عن للتعبَت كالكتايب الشفهي التواصل على الطالب
 اليت كادلعرفة كادلفاىيم ابلبياانت رلهز إظهاره يريدكف كما ، اجلوىرية
 .لديهم
 تؤثر إدراكها يف اللغة أف ىو الوظيفة ىذه معٌت ، النفسية الوظيفة  . ب
 من كترفع زلفزنا تصبح كأحياانن  ، الطالب نفسية على كبَت بشكل
 كمهيننا اثبتنا اإلنساف جعل أم ، العكس يكوف كأحياانن  ، اإلصلاز
 .إبصلازاهتم
 كإبداعية صبالية عمليات إىل الوظيفة ىذه تؤدم ، زبيلية كظيفة  . ج
  .كالنثر الشعر إببداع تتعلق
 االجتماعيه الوظائف .2
 :كىي ، جوانب ثالثة الواقع يف االجتماعية الوظيفة ىذه تتضمن 
 كظيفة ىي ، التفاعلية الوظيفة هبا يُقصد اليت ، التفاعلية الوظيفة . أ
 ، العاديُت األشخاص بُت للتواصل كوسيلة اللغة فيها ُتستخدـ
 احلكومية ادلكاتب أك النوادم يف أك الشارع يف أك ادلنزؿ يف سواء
 .ذلك إىل كما
25 
 اجملتمع احتياجات تلبية إىل هتدؼ كظيفة ىي اإلقناع كظيفة  . ب
 .العاـ احلوارم كالسياؽ األسرم احلوار سياؽ يف سواء ، احلديث
 ، التعلم عملية يف غالبنا ُتستخدـ كظيفة ىي ، الثقافية الوظيفة . ج
 كىي ، التايل اجليل إىل تنتقل مث ، كاحلديثة الكلسية الثقافة كتطبيق
 كالقراءة الكتابة يف اإلعالمية كسائطها تتمثل اليت ، احلياة كظيفة
 .ٕ٘االستماع كمهارات كالتحدث
 ادلفهوم اإلجرائي ب 
. النظرية العظمية اذلياكل لتوضيح تستخدـ مفاىيم ىو التنفيذم كادلفهـو  
 الدراسة. البحث يف فهم سوء حيدث ال حىت تشغيلي مفهـو إىل حاجة كشبة
 التدريس. دبهنة العرب الطالب كرغبةات مفهـو تتناكؿ
 تدريس دبهنة الطالب ىي رغبة التعليق ىذا يف حبثها سيتم اليت ادلتغَتات  
 :التالية ادلؤشرات من
 :ىي الطالب رغبة على تؤثر اليت العوامل مؤشرات .ٔ
 يسعى الطالب ادلهتموف أبف يصبحوا مدرسُت دائمنا :  (معرفة) اإلدراؾ
إىل احلصوؿ على معرفة كمعلومات جيدة عن مهنة التدريس كاحلصوؿ 
 .عليها
 الذين يرغبوف يف أف يصبحوا سيشعر الطالب :  (ادلشاعر) العواطف
 معلمُت ابلسعادة كاالىتماـ كاىتمامنا كبَتنا دبهنة التدريس
 مهنة ذباه ابلسعادة كيشعركف الطالب يعرؼ أف : بعد (عمل) كونيشن 
 .مدرسنا لتصبح كالتحفيز كالرغبة العاطفة ستنمو ، التدريس
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   الدراسات السابقة ج 
 كاتب أف كتعزيز علمية، هبيئة التالعب كذبنب دلقارنة الصلة ذات البحث مهاـ
 ىذا يف ادلستخدـ الصلة ذك البحثي الكاتب. اآلخرين قبل من حبثو يتم مل البحث
 :ىو البحث
 اليت ادلهارات إىل الطالب نظرة: بعنواف حبث(. ٕٚٔٓ) سيكدية انيف ارين .ٔ
 النتائج إستخالص كديكن. ادلعهد يف التعليم برانمج إدارة يف الطالب يدرسها
 عن الطالب لتصور كفقاUNY  جامعة يف كالتعليم الًتبية مكتب إدارة: التالية
 لكل الطالب نظرة يدرس البحث ىذا أف ىو األساسي الفرؽ". جيد غَت"
 اجلامعات طالب تصورات على فقط يركز ىنا الكاتب بينما التعليم، يف ادلهارة
 .التدريس مهنة عن
 كونسبس أتثَت كأصبح: عنوانو البحث ىذا(. ٕٗٔٓ) نورلطيفة عاطف دريد .ٕ
 هللا ىداية شريف كجامعة إس يب آم جبامعة الًتبية كلية يف معلما الرغبة على
 أتثَت مفهـو يف ربقق الدراسة ىذه أف ىو إدياهنم يف الفرؽ. جاكرات يف اإلسالمية
 دبهنة الطالب رغبة على فقط يركز ىنا الكاتب بينما للمعلم، الذاتية ادلصلحة
 التدريس.
 مدرسنا بكونك االىتماـ بُت العالقة ىو البحث ىذا عنواف(. ٕ٘ٓٓ) مصَتفة .ٖ
 الطالب دراسة) كالتعلم التدريس اسًتاتيجية دكرات يف التعليمي كاإلصلاز
 ، اإلسالمية الدينية الًتبية كقسم ،( جاكرات PAI FITK UIN يف ادلتخصصُت
 UIN Syarif يف ادلعلمُت كتدريب ، الًتبية يف التدريس ىيئة كأعضاء
Hidayatullah Jakarta .أف نستنتج أف ديكن ، إجراؤه مت الذم البحث نتائج من 
27 
 عاـ بشكل التاسع الفصل يف FITK Department of Islamic Education طالب
ا مهتموف  منٝ ٓٗ من ذلك مالحظة ديكن. مدرسُت يصبحوا أبف جدن






 تصميم البحث أ 
أما ادلدخل ادلستخدـ يف ىذا البحث فهو ادلدخل الكيفي حيث ال  
حيتاج إىل فرضو البحث لكوف بياانت ىذا البحث بياانت كصفية ليست 
. ك أما منهجيو فهو ادلنهج الوصفّي كىو أحد ادلناىج يف البحث ٖ٘رقمية
الذم يعتمد على أحواؿ طائفة الناس أك ادلوضوع الذم يوجد يف  العلمي
 .ٗ٘الواقع
 زمان البحث و مكانه ب 
، كمكانو يف قسم تعلم اللغة العربية ٕٕٔٓأما زماف البحث ىو يف سنة  
بكلية  الًتربية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
 رايك. 
 أفراد البحث و موضعه ج 
البحث طالب الفصل الدراسي السادس قسم تعليم اللغة العربية أفراد  
بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 
الفصل الدراسي السادس قسم  طالب رايك. ك موضوع البحث ىو رغبة
تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم جلامعة السلطاف الشريف قاسم 
 معلمُت اللغة العربية. مهنة سالمية احلكومية رايك يفاإل
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 جمتمع البحث و عينته د 
كاف اجملتمع يف ىذا البحث ىو صبيع الطالب يف الفصل الدراسي  
السادس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم. ك ىم يتكونوف من 
 ٙٔٔضبسة صفوؼ "أ" ك "ب" ك "ج" ك "د" ك "ق" حيث يبلغ عددىم 
 طالبا.
 سوجيونو،) السكاف ديتلكها اليت كاخلصائص العدد من جزء ىي العينة 
 ، عمر) السلوفينية ابلصيغة الدراسة ىذه عينة حساب مت(. ٖٚ ؛ٜٜٜٔ
 . (ٕٓٔ ؛ ٖٕٓٓ
n= 
 
     
 
 :كصف 
n   =حجم العينة         
N   =حجم السكاف       
E  =ادلسموح هبا. السماح بعدـ الدقة بسبب أخطاء أخذ العينات 
طالبا من  ٓٛفهي  (Random sample)كأما العينة يف ىذا البحث  
 الفصل الدراسي السادس يف قسم تعليم اللغة العربية.
 أدوات البحث ه 
 يف العربية اللغة التعليم طالب كأما للحصوؿ على البياانت ادلتعلقة رغبة 
 احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطاف جبامعة الفصل الدراسي السادس
العربية، فاستخدمت الباحاحثة أدكات صبع  اللغة معلمُت مهنة يف ريو
 .ك التوثيق  البياانت كمها: ادلقابلة ك االستبانة
 
31 
 طريقة مجع البياانت و 
 طريقة صبع البياانت يف ىذا البحث تتكوف من طريقُت: 
 بلةاادلق .1
زلاكرة اللفظ ربدث جهة أمّا ادلقابلة طريقة صبع البياانت بعملّية  
كاحدة، أم أييت السؤاؿ من السائل ك يعطي إىل اجملبب إلجابة. تفّرؽ 
ادلقابلة إىل تفريقُت: اجمليب ك ادلخرّب. اجمليب ىو مصادر البياانت 
األساسّيات، البياانت عن نفسو كغرض البحث. ك ادلخرّب ىو مصادر 
 .٘٘البياانت الثّانوايت، من اآلخر عن اجمليب
 ستبانةاال .2
أما اإلستبانة ىي طريقة صبع البياانت ابر سل قائمة السؤاؿ إىل  
 .ٙ٘اجمليب إلجابتو
 التوثيق .ٖ
 عن يبحث التوثيق" فإف ،( ٕٖٔ: ٕٓٔٓ) ألريكونتو كفقنا 
 ككتب مالحظات شكل يف ادلتغَتات أك األشياء حوؿ كجيمعها البياانت
. ذلك إىل كما كاجتماعات كزلاضر أعماؿ كجداكؿ كرلالت كصحف
 ادلالحظات من عليها احلصوؿ مت اليت البياانت جاءت ، الدراسة ىذه يف
 طالب قسم تعليم اللغة العربية. من قائمة شكل يف
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 طريقة حتليل البياانت ز 
كبعد ما أصبعت الباحثة البياانت من خالؿ اإلستبانة ك الدقابلة  
البحث حبث ستحللها الباحثة. ك قبل أف ربللها كجب أف تعرؼ أف ىذا 
كصفي ك طريقة ربليل البياانت بطريقة كصفية تتصور ابأللفاظ ك الكالـ ك 
 اللغة التعليم طالب كرغبةات ىذه الطريقة تستخدـ دلعرفة كيف تصورات
  قاسم الشريف السلطاف جبامعة الفصل الدراسي السادس يف العربية
 العربية اللغة ادلعلمُت مهنة يف ريو احلكومية اإلسالمية




 x100  
 معٍت الرمز:
P تراكم نسبة مئوية على كجو التوسط =(Percentage cumulative average)  
 Fتردد =(Frekuensi)  






 نتائج البحث . أ
 :ىي االستنتاجات إستخالص ديكن الدراسات، ىذه نتائج إىل كاستنادا
 إجيايب تصور العربية لديهم اللغة تعليم قسمل السادس الدراسي يف الفصل طالب
 نتائج خالؿ من ذلك مالحظة كديكن .العربية اللغة ادلعلمي دبهنة كرغبة
 االستبياف نتائج تظهر عشوائيان، اختيارىا مت عينة قبل من ملؤه مت الذم االستبياف
 .العربية اللغة مدرس مهنة يف إجيابية رغبة لديهم الطالب % من ٗٛ،ٜٚأف 
 يف احملاسبة طالب منظور على كبَتا أتثَتا ادلتغَتين ذلذين أف على يدؿ كىذا
الطالب  تقييم على رغبة تؤثر ذلك، إىل ابإلضافة. العربية اللغة تدريس مهنة
 للتطور جيدة إشارة كىذه. العربية اللغة معلمي دلهنة العربية اللغة تعليم قسم
 مع ادلقابالت نتائج على بناءن  كابدلثل، .العربية اللغة معلمُت دلهنة ادلستقبلي
 الدراسي الفصل يف العربية اللغة طالب معظم أف ُيظهر فإنو الطالب، من العديد
 ككلما .إندكنيسيا يف زلًتمة مهنة العربية اللغة تدريس مهنة السادس يعتربكف
 العربية اللغة تدريس مهنة إىل العربية اللغة يف ادلتخصصُت الطالب نظرة كانت
 اللغة الطالب أعُت يف أفضل العربية التعليم مهنة كانت كلما إجيابية، أكثر
 لديهم العريب التعليم يف ادلتخصصُت الطالب بعض أف على يدؿ كىذا .العربية
 نبيلة تعترب مهنة العربية التعليم مهنة يف يركف حيث العربية، التعليم دبهنة اىتماـ
  .ادلستقبل يف كاضح كظيفي مسار كذلا
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 توصيات البحث . ب
 تقدـ الباحثة توصيات البحث كما يلي:
 للطالب .1
 ، العربية اللغة تدريس دلهنة جيد تصور لديهم الطالب أف معرفة خالؿ من
 كاالستمرار خلرباهتم كفقنا مهنة شلارسة من التخرج بعد يتمكنوا أف ادلأموؿ من
 .معرفتهم تطوير يف
 للباحث .2
 اللغة تعليم قسم من السادس الفصل طالب فقط الدراسة ىذه تتضمن
 كأيمل برايك ، احلكومية اإلسالمية قاسم الشريف السلطاف اجلامعة يف العربية
 طالب فقط ليس ، ادلستجيبُت نطاؽ لتوسيع الباحثُت من ادلزيد يف ادلؤلفوف
 تعليم قسم طالب أيضنا كلكن العربية اللغة تعليم قسم من السادس الفصل
 قاسم الشريف السلطاف اجلامعة يف الًتبية كلية أضلاء صبيع يف العربية اللغة
 .دقة أكثر البحث نتائج تصبح حبيث برايك احلكومية اإلسالمية
 العربية اللغة دلعلمي .3
 ادلمتع التعلم تطوير يف يستمركا أف ادلأموؿ من ، العربية اللغة دلدرسي ابلنسبة
 تصورات توليد من الحقنا يتمكنوا حىت كمعلمُت كاجباهتم أداء يف كادلهٍت
 .ابلطالب كرغبة جيدة
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KISI-KISI PEDOMAN ANGKET 
MINAT MAHASISWA SEMESTER 6 JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
FAKUTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU TERHADAP PROFESI 
GURU BAHASA ARAB 




















1. Merasa senang 
terhadap profesi 
guru 
2. Tertarik terhadap 
profesi guru 












1. Hasrat untuk 
menjadi guru 
2. Kemamuan untuk 
menjadi guru 












A. Identitas Responden 
1. Nama :……………………………………………….. 
2. NIM :……………………………………………….. 
3. Kelas :……………………………………………….. 
B. Petunjuk pengisian 
1. Baca dan pahami pernyataan sebelum anda mengisi atau memberikan jawaban! 
2. Isilah dengan memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan sebenarnya! 
3. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai akademik dalam 
perkuliahan, jadi mohon diisi dengan sebenar-benarnya! 
4. Keterangan pilihan jawaban 
SS  = Sangat Setuju 
S  = Setuju 
TS  = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
No PERNYATAAN JAWABAN 
SS S TS STS 
 MINAT MENJADI GURU 
 Kognisi (mengenal) 
1 Guru Bahasa Arab harus memiliki kegemaran membaca 
untuk meningkatkan pengetahuannya 
    
2 Guru Bahasa Arab harus  peka dengan perubahan-
perubahan ilmu pengetahuan terutama dalam pengetahuan 
Bahasa Arab dan juga teknologi yang terus berkembang 
sejalan dengan kebutuhan masyarakat 
    
3 Guru Bahasa Arab harus mampu mengembangkan 
pembelajaran yang kontekstual dan komunikatif 
    
4 Saya mengumpulkan artikel dan informasi tentang 
kependidikan  untuk  menambah wawasan  tentang  
profesi guru Bahasa Arab 
    
 Emosi (Perasaan)     
5 Saya merasa senang karena dengan mengajar ilmu dan 
pengetahuan Bahasa Arab yang saya miliki semakin 
berkembang dan mendalam 
    
6 Saya tertarik menjadi guru Bahasa Arab karena menjadi 
guru menyenangkan 
    
7 Saya suka berbagi ilmu dan pengetahuan Bahasa Arab     
saya kepada orang lain baik di sekolah ataupun di luar 
sekolah 
 Konasi (Tindakan)     
8 Tujuan saya setelah lulus adalah menjadi guru bahsa arab     
9 Saya ingin menjadi guru Bahasa Arab karena kurangnya 
tenaga pendidik yang professional yang bekerja sesuai 
bidangnya 
    
10 Saya ingin menjadi guru Bahasa Arab atas dasar 
kemampuan saya 
    
11 Saya ingin menjadi guru Bahasa Arab karena dorongan 
dan perintah dari orang tua 
    
12 Gaji yang diperoleh seorang guru dapat lebih menjamin 
kelangsungan hidup keluarganya 
    
  
Lampiran 3. 
DAFTAR NAMA INFORMAN 
NO NAMA KETERANGAN 
1 Raudatul Jannah Mahasiswa Pend. Bahasa Arab 
2 Sri Mulyani Mahasiswa Pend. Bahasa Arab 
3 Panji Dermawan Mahasiswa Pend. Bahasa Arab 
4 Vira Rahmadani Mahasiswa Pend. Bahasa Arab 
5 Rizka Ayuni Mahasiswa Pend. Bahasa Arab 
6 Salsabila Putri Mahasiswa Pend. Bahasa Arab 
7 Ulfa Sefnita Mahasiswa Pend. Bahasa Arab 
8 Indriya Safitri Mahasiswa Pend. Bahasa Arab 
9 Hidayat Wira Fathur Rahmansyah Mahasiswa Pend. Bahasa Arab 
10 Shinta Nofika Mahasiswa Pend. Bahasa Arab 
11 Jihan Fira Atikah Mahasiswa Pend. Bahasa Arab 





MINAT MAHASISWA SEMESTER 6 JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
FAKUTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU TERHADAP PROFESI 
GURU BAHASA ARAB 
A. Hari/Tanggal  :………………………………………………………………… 
B. Jam   :………………………………………………………………… 
C. Peneliti  :………………………………………………………………… 
D. Tempat Penelitian :………………………………………………………………… 
1. Apakah menurut anda profesi  guru Bahasa Arab adalah profesi yang menyenangkan ? 
2. Apakah menurut anda memilih jurusan pendidikan Bahasa Arab fakultas keguruan adalah 
pilihan terbaik ? 
3. Apakah tujuan anda setelah lulus adalah menjadi guru Bahasa Arab ? 
4. Apakah menurut anda profesi guru Bahasa Arab adalah profesi yang sangat berjasa dalam 
mencerdaskan bangsa   ? 
5. Bagaimana pandangan anda tentang guru Bahasa Arab pada saat ini ? 
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